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車輌台数と設営隊員数の推移
装輪車
装軌車
雪上車
設営隊員数
機械担当数
人
台
今後の課題
基地維持労力の省力化
データ収集の見直し
基地維持管理のＩＴ化
現地整備から持ち帰り整備へ
データロガーのＩ／Ｆ共通化
報告書フォーマットの統一
設営隊員の増員
夏期期間での集中作業
輸送力の増強
